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EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SIKLUS PENDAPATAN 
PADA PT. PETRA ENERGY INTERNATIONAL 
ABSTRAK 
 Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi sangat diperlukan untuk mengetahui setiap 
kelemahan yang terdapat pada Sistem Informasi Akuntansi pada PT. Petra Energy International. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Sistem Informasi Akuntansi yang berlaku pada 
saat ini dan membandingkannya dengan teori-teori yang telah dipelajari di perguruan tinggi 
untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis 
adalah penelitian secara kualitatif. Penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data-data berupa 
dokumen untuk mengetahui informasi mengenai perusahaan yang digunakan dalam mendukung 
penelitian penulis. Dari evaluasi sistem informasi akuntansi siklus pendapatan pada PT. Petra 
Energy International, masih terdapat beberapa kelemahan di dalam perusahaan, antara lain 
penerapan pengendalian internal yang diterapkan manajemen masih kurang tertata dengan baik, 
struktur organisasi di dalam perusahaan masih memerlukan tatanan yang baik di bagian 
keuangan. Tidak terdapatnya bagian persetujuan kredit terhadap pelanggan di bagian keuangan 
perusahaan yg menyebabkan kredit macet. Untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan 
tersebut, sebaiknya perusahaan menerapkan pengendalian internal yang baik dan akurat guna 
menanggulangi kecurangan yang terjadi dalam perusahaan, menyusun struktur organisasi yang 
tertata dengan baik di dalam perusahaan. Terdapat bagian persetujuan kredit pelanggan, sehingga 
mencegahnya kesulitan penagihan oleh bagian keuangan. 
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